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NO E RETIRARAN 
Se dice que en la minoría socia-
Mma cuerpo la idea de retirar-
p*r 
«fo no se aviene a que sea ella 
i ^ e X l d a cuándo y ^ 
han de tener término los de-
ft?s Ala minoría socialista, ma-
U t e a los diputados de elUm^ 
idos por el señor Largo Caballe-
" puso los nervios tirantes como 
¡Idas de violin la aplicación de la 
Llotina; y si después de haberlo 
.¡do a la ley concediendo haberes 
más que exiguos a una parte del 
Clero, se aplicase a cualquiera otra, 
por ejemplo, la de la amnistía, re-
querirían sus chapeos, o sus boinas, 
se retirarían de los escaños , escu-
piendo unas cuantas frases de las 
de su repertorio.. - y no pasaría na-
da, 
Permítasenos que afirmemos re-
sueltamente que esa amenaza no 
tendrá realidad. No la tendrá por-
que los socialistas políticos saben 
que fuera del Parlamento nada pue-
den hacer, o nada pueden hacer que 
tenga eficacia mayor para sus fines 
revolucionarios, que la que se deri-
ve de la acción parlamentaria. Desde 
el escaño pueden los diputados, 
golpeándose más o menos violenta-
mente el pecho, dejar caer con cier-
ta impunidad en la tierra blanda de 
las inteligencias poco cultivadas de 
sus seguidores o de sus explotados 
la simiente de rebeldía y de hostili-
dad contra lo que ellos quieren ata-
car, debilitar y si pueden demoler; 
pero fuera de las Cortes la propa-
ganda revolucionaria es más difícil 
o tiene más graves contratiempos 
cuando hay Guardia civil, o guar-
dias de Asalto que la impiden y jue-
ces y tribunales que cosan a unos 
autos y condenen a quienes se si 
túen en plan de rebeldía a la ley. 
Además, el ambiente de la calle 
no es favorable en la actualidad, en 
manera alguna, a los perturbadores. 
La gente está haría de desórdenes y 
muy ganosa de que se le sienten las 
costuras a quienes los producen, y 
una represión enérgica y severa se 
ría generalmente aplaudida. 
Por lo que antecede'volvemos a 
afirmar que los socialistas no se re-
tirarán del Parlamento y que aún en 
el caso improbable de que lo hicie-
ran no pasaría nada; o no pasaría 
otra cosa sino que tendrían que vol-
ver con cualquier pretexto, o sin 
ningún pretexto, a los pocos días, 
grandemente quebrantados, porque 
si se hubiesen retirado sin razón 
volverían sin autoridad y si con ra-
zón, sin dignidad. Y para quitarse 
estos estorbos y calentamientos de 
cabeza se resignarán a que los gui-
llotinen cuantas veces sea menester 
y continuarán golpeándose el pecho 
y berreando desde el escaño... 
Patricio 
CRÓNICAS ITALIANAS 
Lección de las últi-
mas elecciones 
El sistema de elecciones para re-
Presentantes de la Cámara italiana 
Ja ido evolucionando desde que 
«ussolini se encargó de la goberna-
J'ón del país. E l aspecto liberal del 
'also sufragio universal ha desapa-
ñ o ya en Italia, echando por tie-
"a Cuanto se había hecho en tal 
futido. H o y puede decir3e que ha 
basado en unos Estados y está 
Punto de desaparecer en otros el 
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La ocupación tiene importancia 
estratégica y económica 
El éxito-dice el ministro de la Guerra-ha 
sido personal de Lerroux 
|Madrid.-«La Hoja Oficial del 
Lunes», en su número de hoy. pu-
blica la noticia de haber sido ocu-
pado por el coronel Capaz el terri-
torio de Ifni, 
La ocupación se efectuó el sába-
do. 
C O N S E J O E N P A L A C I O 
Madrid.—A las diez y media de la 
mañana se reunió en Palacio el 
Consejo de ministros bajo la presi-
dencia del señor Alcalá Zamora, 
La runión duró hasta las dos de la 
tarde. 
Antes se habían reunido bajo la 
presidencia del Jefe del Estado los 
señores Lerroux, Alba y Albornoz 
que constituyen el Tribunal encar-
gado de elegir el Ciudadano de Ho-
nor. 
Seguidamente el señor Lerroux 
dijo a los periodistas que había sido 
elegido primer Ciudadano de Honor 
de la República don Manuel Barto-
lomé Cossío. 
Añadió el señor Lerroux que en 
el Consejo había hecho una exposi-
ción de la política interior y exterior 
y dado cuenta de la ocupación de 
Ifni habiendo expresado el Consejo 
su complacencia y su satisfacción. 
N O T A OFICIOSA 
El papel de los electores se ha l i -
mitado a decir si aceptan o si recha-
zan la única lista formada por el 
gran Consejo. E l derecho al voto se 
ha restringido, pudíendo hacer uso 
i de él los ciudadanos mayores de 21 
' años de edad o loŝ de 18 años si es-
; tos son esposos o padres de familia, 
i pero con la condición de que todos 
se hallen inscritos en un Sindicato 
o pagando cien liras de impuestos 
directos. E l sufragio universal inor-
gánico no es ya más que un recuer-
do. 
La participación en el escrutinio 
es un acto de disciplina y de fe. En 
1929, de diez millones de electores, 
no hubo más que 136 mil votos ne-
gativos y menos de un diez por cien-
to de abstenciones. El manifiesto de 
Mussolini de 18 de Marzo último fué 
lanzado para excitar a las masas 
a una gran manifestaciún en favor 
del régimen, y las masas han res-
pondido todavía mejor que hace 
cinco años. 
La lección que se desprende, por 
tanto, de las elecciones últimas es 
que Italia entera, harta de política, 
está convencida de que se ha entra-
do en una nueva era italiana. |pródí-
ga en esperanzas de un futuro glo-
rioso, 
Debaco Arnalsa 
Roma, 31 Marzo 1934, 
(Prohibida la reproducción) 
Madrid,—De los asuntos tratados 
esta mañana en Consejo se facilitó 
a la Prensa la siguiente nota 'oficio-
sa: 
Los ministros se reunieron en 
Consejo en el Palacio Nacional bajo 
la presidencia de Alcalá Zamora, 
El jefe del Gobierno hizo una de-
tallada exposición de lo más salien-
te de la política nacional y extranje-
ra y dió cuenta minuciosa de las 
operaciones incruentas de nuestro 
Ejército para proceder a la ocupa-
ción de Ifni, objetivo llevado o efec-
to con el mayor éxito sin que haya 
habido que lamentar incidente des-
agradable alguno. 
El señor Lerroux hizo resaltar la 
importancia que para España tiene 
esta ocupación, tanto por el valor 
estratégico de la zona ocupada co-
mo por las estimables riquezas que 
posee. 
Después sometió a la firma del 
Presidente de la República varios 
decretos. 
Momentos antes se reunieron los 
ministros en Consejillo, informando 
al ministro de la Gobernación so-
bre el satisfactorio estado del orden 
público. 
El ministro de Instrucción entre* 
gó a sus compañeros de gabinete 
un ejemplar de la cartilla que con 
motivo de los festejos^del 14 de Abri l 
se repartirá entre los alumnos de 
los Institutos y Escuelas Normales 
de toda España, 
DICE EL MINISTRO 
• D E L A G U E R R A : 
Madrid.-Tèrmínaclo el Consejo 
el ministro de la Guerra señor H i -
dalgo dijo que el éxito obtenido en 
Ifni era personal del señor Lerroux 
a quien se le había dado un amplio 
voto de confianza para resolver este 
asunto. 
E l señor Lerroux fué el que eligió 
el momento y las personas que ha-
bían de llevar a cabo tal empresa. 
Como detalle interesante hizo re-
saltar el hecho de que el coronel 
Capaz desembarcó en Ifni acompa-
ñado solamente por un soldado que 
llevaba un aparato de radio para 
comunicar con el barco, 
—Ahora—terminó diciendo el mi-
nistro—se enviarán fuerzas expedi-
cionarias para la ocupación defini-
tiva de aquel territorio. 
En la Diputación provincial 
Queda definitivamente consti-
tuida la Comisión gestora 
Esta elige presidente, por aclamación, a don José Ma-
nuel Hinojosa 
OPINIONES 
A confesión de parte...i Manos limpias 
E l socialismo español, no tendrá 
derecho, de ahora en adelante, a 
decir que se le injuria ni aun cuan-
do se le compare con las hordas de 
Atila. En todo caso, el motejado de 
injuriador podrá decir que se atiene 
estrictamente al juicio que del so-
cialismo tienen los propios socialis-
tas. 
Porque resulta que el ministro de 
la Gobernación se ha dirigido al 
alcalde de E l Escorial, de filiación 
marxista, para pedirle algunos es-
clarecimientos que le permitan sa-
ber si debe autorizar una manifes-
tación pública que los elementos 
socialistas madrileños han organi-
zado en el indicado pueblo. 
Y el alcalde ha informado en con-
tra de la concesión del permiso 
aduciendo un argumento que no 
tiene desperdicio; la primera auto-
toridad municipal escurialense te-
me que una concentración de «ca-
maradas» pueda «auyentar el turis-
mo». O lo que es igual, que para el 
alcalde de San Lorenzo, la sola pre-
sencia de un nutrido grupo de so-
cialistas más o menos en libertad, 
tendría virtud más que suficiente 
para convertir en lugar ingrato un 
sitio que por los tesoros de arte que 
A los diputados de la minoría ra -
dical les ha desagradado mucho, no 
sin motivo, la ufanía con que el se-
ñor Martínez Barrio ha enseñado 
sus manos en Sevilla para demos-
trar que las tiene limpias. Y tan 
pronto como apareció por el Con] 
greso, le han dicho estas dos cosas: 
Una, que tenga mucho cu'dado 
cuando estrecha las bastante me-
nos aseadas de ciertos personajes 
con los que en estos últimos días 
han reincidido en comilonas ínti-
mas servidas en reservados de res-
taurante. 
Otra, que en nombre de las ma-
nos limpias, se han cometido una 
porción de suciedades. ¡Ahí, y que 
recuerde que el personaje histórico 
que más se cuidó de la pulcritud de 
sus manos, fué... Ponçio Pilatos. 
¿Lo {entenderá don Diego? 
Ayer, a las doce de la mañana, 
con asistencia del señor gobernador 
civil de la provincia don Manuel 
Pelaez Edo, se verificó, en el salón 
de actos de nuestra Diputación pro-
vincial, la constitución definitiva de 
la nueva Comisión Gestora. 
Repuestos en sus cargos los seño-
res Marina y Arredondo, confirma-
dos en los suyos los señores Hino-
josa y Soler y nombrado gestor por 
el distrito de Castellote-Valderro-
bres el agrario señor Portolés, que-
dó la Comisión Gestora constituida, 
por circunscripciones, en la siguien-
te forma: 
Señor Arredondo, republicano in-
dependiente, por la circunscripción 
Teruel-Albarracín. 
Señor Hinojosa, agrario, por Mo-
ra-Aliaga, 
Señor Portolés, agrario, por Cas-
tellote-Valderrobres, 
Señor Marina, populista, por Ca-
lamocha-Montalbán, 
Señor Soler, populista, por Alca-
ñiz-Híjar, 
Con una levísima variación, acep' 
tada de buen grado por el partido 
interesado, la constitución de la 
nueva Gestora es la proyección en 
la administración provincial del re-
sultado electoral del 19 de Noviem-
bre último. 
Están, pues, representadas en ella 
todas las fuerzas que lograron en la 
última contienda electoral represen-
tación parlamentaria. 
Abierta la sesión ocupó la presi-
dencia el gestor de más edad, señor 
Arredondo, y una vez que el señor 
Peláez hubo dado posesión a los 
nuevos gestores, estos procedieron 
a la designación de cargos. 
Por aclamación fueron nombra-
dos, presidente, don José Manuel 
Hinojosa y vicepresidente don Cé-
sar Arredondo. 
Este fué designado también para 
el cargo de delegado de la Casa de 
Beneficencia, 
Don Jesús Marina fué designado 
para delegado de Vías y Obras, 
La delegación de la Diputación en 
la Hijuela de Alcañiz fué conferida 
al señor Soler, 
La elección de estos cargos, que, 
como decimos, fué hecha por aclaj 
mación. es la confirmación de los 
acuerdos que en el mismo sentido 
hubo de tomar la Comisión Gesto-
ra interina en distintas ocasiones y 
su convalidación acrecienta la auto-
ridad moral de los beneficiarios que 
en el desempeño de su misión y pa-
ra bien de la provincia cuentan hoy 
con el máximo de asistencias. 
El señor gobernador pronunció 
breves palabras exhortando a todos 
al cumplimiento del deber que los 
cargos llevan consigo. 
El señor Marina hizo, en un elo-
cuente y breve discurso, acertadas 
y oportunas observaciones. 
Por último, el presidente don José 
Manuel Hinojosa, reiteró anteriores 
promesas de dedicar con fervor y 
entusiasmo, sus actividades al des-
empeño de la honrosa misión que 
se le confiaba por el voto unánime 
de sus compañeros de Comisión, en 
beneficio de la provincia cuyos inte-
reses morales y materiales encontra-
rán en la Gestora defensa y salva-
guarda. 
¿Un nuevo partido de izquierdas? 
encierra es visitado por gentes de 
todos los países. 
Pues esta propiedad ahuyentado-
ra de intelectuales y turistas, no 
suelen tenerla sino las hordas y la 
peste. Parece que el socialismo par-
ticipa de ambos cosas. 
Pero bueno es que se sepa que 
es un socialista el que lo dice. ¡Si lo 
sabrá éll 
Vuelven a la palestra política los 
desahuciados vestidos con el traje 
que les sirvió de mortaja. Aún les 
estamos cantando el responso mor-
tuorio y ya renacen. Es la primave-
ra, con su flora exuberante, la que 
al lado de las flores hace crecer las 
hierbas malas. 
Ya hace días que en los círculos 
de chismorreo político, vulgar y ca-
llejero, se hablaba del nacimiento 
de un partido de izquierdas. Nació 
el partido. Los periódicos, ingénua-
mente hablan de la criatura y hasta 
celebran el bautizo, ¡Pero está muer-
ta! ¿Alguien concibe, lógicamente, 
sin ser presa de la candidez, que los 
cadáveres puedan dar fruto? 
En el cementerio, donde parece 
que todo debiera ser paz, se remo-
vían las tumbas, se agitaban los hue-
sos, y se olía a azufre, ¡Paz a los 
muertos!, decíamos nosotros con 
piedad, con auténtica piedad cris-
tiana, Pero los muertos quieren re-
sucitar para hacer el fantasma y el 
fantoche. ¿Qué haremos nosotros? 
Está claro: quitarles la sábana fan-
tasmal, para que sólo muestren su 
esqueleto. 
Y aunque así no fuera, aunque no 
estuvieran muertos, ¿se puede lla-
mar partido político a la unión de 
Acción republicana. Radical-socia-
lista-independiente y la Orga o la 
murga de Casares? Quienes lo afir-
man, no tienen ni el más elemental 
concepto de lo que es un partido 
político. Yo recuerdo lo que hace 
algún tiempo decía Antonio Oazol, 
a este respecto: «Los partidos son 
masas organizadas, con contenido 
ideológico y figuras representativas* 
¿Dónde está su masa, su opinión, 
su contenido ideológico? Gazol, con 
perfecto sentido de la realidad, de-
cía: «Cuando un partido pierde su 
masa, deja de ser tal partido para 
convertirse en una tertulia de ami-
gos, o en una partida de políticos». 
Y eso son ellos, de no estar ya muer-
tos: no un partido, sino tan sólo una 
«pequeña partida». 
Recuerdo que cuando era chiqui-
llo y la noche me cogía cerca de un 
camposanto, los fuegos fátuos me 
parecían albores extraños, y las 
sombras se me antojaban seres. 
Hoy. maduro el juicio, sé lo que son 
las sombras y las luces que pueblan 
los cementerios en las noches oscu-
ras. Gente hay para quien nunca se 
hace de día. pues siempre viven en 
la noche de la oscuridad mental, A 
estas mentes vacías de luz. inteli-
gencias infantiles, les parecerá real 
y magnífico lo que tan sólo es fan-
tástico e imaginario. Estas últimas 
cabriolas de los personajes nombra-
dos, no son saltos de atletas, sino 
trucos de clonws. 
Albores de renacimiento, ¡no! Son 
los fuegos fátuos que. haciendo ca-
briolas luminosas en la noche oscu-
ra de algunas molleras, recortan la 
silueta de cuatro fantasmas, 
Claro Abánades del Arpa 
Madrid. 6 Abri l de 1934. 
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E N EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Bajo la Presidencia de don Ma-
nuel Sáez y asistiendo los conceja-
les señores Maícas, Batea, Bayona, 
Fabre. Arredondo. Muñoz, Aguilar, 
Sánchez Marco. Villarroya y Marín 
celebró anoche sesión ordinaria el 
Ayuntamiento. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Visto el Reglamento del Cuerpo 
de directores de bandas de música, 
publicado en la «Gaceta», se acordó 
pase a informe de las Comisiones 
de Gobernación y Hacienda para 
así acordar lo necesario sobre el di-
rector de nuestra Banda. 
Enterados de que la sociedad 
«Aguas de Guadalaviar» ha inter-
puesto en el Tribunal provincial de 
lo Contencioso-administrativo re-
curso de alzada contra el acuerdo 
adoptado por esta Corporación el 
7 del pasado Febrero, se acordó 
mostrarse parte. 
Previa aclaración del señor Sán-
chez Marco, se aprobó la propuesta 
sobre la Póliza del Seguro de Acci-
dentes del Trabajo. 
Quedaron aprobados los docu-
mentos de pago. 
Leído el informe de Gobernación, 
manteniendo el que ya emitió en 28 
de Marzo sobre la instancia de la 
Casa del Pueblo pidiendo protesta-
se el Ayuntamiento ante el Gobier-
no por la elevación de las tarifas fe-
rroviarias, dióse lectura al voto par-
ticular emitido por el señor Batea 
proponiendo se eleve esa protesta y 
se pida la adhesión de los Ayunta-
mientos de esta provincia. Este se-
ñor explica su voto en igual síntesis 
y el señor Maícas mantiene el dicta-
men de la Comisión por entender 
que el Municipio no puede protes 
tar. 
Se pone a votación y es aceptado 
ese voto particular por seis votos de 
los señores Bayona, Batea, Fabre, 
Marín, Villarroya y Muñoz contra 
cinco emitidos por los señores Maí-
cas, Arredondo, Sánchez Marco, 
Aguilar y Presidencia. 
Pasa pues a formar parte del dic-
tamen y éste se acepta con un resul-
tado de nueve votos contra los de 
los señores Sánchez Marco y Aguí-
lar. 
El señor Sánchez Marco explicó 
su punto de vista, del que se deduce 
no sabe si con estas votaciones se 
vendrá a agravar más la situación 
del obrero. 
Se acordó una propuesta de con-
curso para cubrir una plaza vacante 
en la Banda de música. 
Quedaron aprobadas dos mocio-
nes de la Comisión de Ferias y Fies-
tas sobre construcción de casetas 
para las ferias y programa de actos 
conmemorativos del 14 de Abri l . 
Fué aprobado un dictamen de la 
Comisión de Hacienda sobre adqui-
sición de vagones completos de ce-
mento para las obras municipales. 
Se acordó otro informe de la mis-
ma haciendo suyo el emitido por 
Secretaría favorable a la reclama-
ción presentada por don Baldomero 
Núñez acerca de devolución de can-
tidades. 
Aprobáronse las cuentas de soco-
rros y bagajes a pobres transeúntes 
durante el primer trimestre del año 
actual. 
Volvió a Comisión de Hacienda 
un escrito de don Anselmo Sanz 
sobre intensificación de trabajos 
para el descubrimiento en esta ciu-
dad, de Villavíeja. 
Se acordó instalar luces en el ca-
mino del Carburo abonando dicha 
Sociedad el cincuenta por ciento 
del importe de la obra. 
Quedó desestimada una solicitud 
de don José Esparza sobre exención 
de los derechos por asistencia de 
bomberos al Teatro Marín. 
Quedó autorizado el arquitecto 
señor González para asistir al con-
curso de especializacíón sanitaria. 
Se acordó devolver a don Buena-
ventura García el importe de una 
parcela que le fué adjudicada y no 
se sabe si pertenece a un tercero. 
Quedaron aprobadas las altas y 
bajas habidas en los padrones de 
arbitrios municipales. 
Por último, la Corporación quedó 
enterada por la Presidencia de que 
al escasear la harina va a ser au-
mentado el precio del pan en cinco 
céntimos kilo, estando asegurado el 
de esta se mana a O'óO. 
A C C I O N 
O V I 
A Ñ O n i 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, las bellas señoritas 
María y Dolores Asensio. 
— De Alcañiz, pasando unas horas 
entre nosotros, don Enrique Ferrer, 
capitán de la Benemérita, y don M i -
guel Soler, vocal de la Comisión 
gestora de esta Diputación. 
— De Valencia, de paso para Santa 
Eulalia, la maestra doña Maruja Fe-
rrando. 
— De Torrevelilla, el sobrestante de 
la Diputación don Pascual Vallés. 
— De Más de las Matas, el vocal 
de la Comisión gestora don Manuel 
Portolés y don Daniel Mata. 
— De Valencia, don Gabriel Espa-
llargas, funcionario de aquella Dele-
gación de Hacienda. 
— De sus posesiones de Gea de A l -
barracín, nuestro muy querido ami-
go don Antonio Lorente acompaña-
do de su distinguida esposa y bellí-
sima hija. 
Marcharon: 
A Madrid, la bella señorita Isabel 
Asensio. 
— A Daroca, don Emilio Busquets. 
— A Calatayud, don Angel Menén-
dez. 
— A Madrid, don Ramón Valcarcel 
y familia. 
— A Mazaleón, don Miguel Riera. 
— A Ateca, don Manuel Monje 
acompañado de su esposa. 
— A Madrid, los diputados don V i -
cente Iranzo y don José María Ju-
lián. 
— A Valencia, don Benjamín Asen-
sio. 
D I N E R O 
A poco interés y largo plazo de 





abstenerse corredores e intermedia-
rios, trato directo. —Para detalles 
escribid al n.0 2.612.—Apartado de 
Correos 911.—Madriçl. 
EN CASA DE 
MATIAS HERNANDEZ 
Plaza del Seminario núm. 2 
Encontrareis toda clase de maquinaria AGRICOLA e 
INDUSTRIAL. Piezas de recambio para máquinas 
«Mc CORNIK», «DEERING», etc. Aventadoras.- Hilo 
Sisal.—Trillos torpedo.—Esquiladoras de ganado la-
nar y caballar.—Bombas y Motores para riegos, etc. 
A D E M A S 
encontraréis en esta casa 
todo lo concerniente a la 
casa de 
dod feix Mm s. n. 
antes 
RIMO lles y V 
como máquinas KRUPP y 
repuestos de piezas de la 
misma máquina. 
Trilladoras SCHLAYER H E L E A K , la más moderna en su clase, y un buen surti-
do de arados legítimos RUD-SAK que acaban de llegar de Alemania. 
Casa central: Madrid, calle Príncipe, 15 
Daroca: ARCADIO ESQUIU, calle Mayor.—Muniesa: Casa de 
los Heimonos Clemente.—En Teruel: 
Matías Hernández, Plaza del Seminario, 2 
No comprar antes de visitar esta vuestra casa y consultar precios. 
- DEPORTES -
Una nota del Rápid 
Para su publicación, la Sociedad 
local nos envía la siguiente nota: 
«Esta Sociedad deportiva, verda-
deramente agradecida a cuantas 
personas vienen contribuyendo con 
su aportación económica y altas de 
socios de esta entidad para así po-
der hacer frente a las obras del cam-
po que está construyendo, tiene la 
satisfacción de hacer públicamente 
ese agradecimiento y promete saber 
corresponder al mismo poniendo 
todo su entusiasmo en la realización 
de lo que hasta hace días fué un 
sueño. 
Igualmente se vé precisada, sin-
tiéndolo mucho, a condenar a cier-
tas personas que en lugar de com-
prender la importancia de la empre-
sa emprendida en favor del deporte 
local van asegurando al contratista 
de la obra y a otras personas que 
aquél no cobrará un céntimo. 
Esto es completamente absurdo y 
para demostrarlo basta decir que 
dicho contratista tiene realizada 
obra por valor de unas quinientas 
pesetas y sin embargo cobró ya del 
«Rápid» la cantidad de TRES MIL 
pesetas, que es el primer plazo fija-
do. 
Así pues, esta Sociedad, suplica 
a esos señores dejen el derrotero 
emprendido y, en cambio, ayuden 
con su valer al completo éxito del 
fin que se persigue. 
Por nuestra parte diremos esta-
mos en un todo conforme con la 
nota que antecede y es hora de que 
todos unidos veamos de levantar el 
pabellón turolense en asuntos de-
portivos. 
Siga el «Rápid» la marcha em-
prendida y esté seguro de que el pú-
blico sensato aplaudirá su labor, no 
conocida a Sociedad turolense al-
guna en esta clase de deportes. 
Resultados de partidos celebra-
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Ernesto Hernández, de L i -
bros; don Alonso Bea; Comisiones 
de Orihuela del Tremedal y Cascan-
te; don Ramón Monforte y Comi-
sión de obreros de Celia. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Señor administrador de Loterías, 
102,32 pesetas. 
Sr, depositario-pagador, 3.683'15. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Isidoro R a m ó n 
Gómez Ibáñez, hijo de Isidoro y 
María. 
Santiago Gómez Noguera, de Na-
talio y Emerenciana. 
Defunción.—Emerenciana Soria-
no Salvador, de 77 años de edad, 
viuda, a consecuencia de asistolía. 
— Calvario, 10. 
A U D I E N C I A 
E l juicio señalado para hoy con-
tra Matías Ferrer y 21 más por ex-
plosivos, quedó suspendido para 
celebrarlo con otro del mismo Tri-




Torre los N 
U N INFANTICIDIO 
La Benemérita se hal l^ 
zando las correspondientes 
saspara averiguar quiénes ^ 
tres corderos de la pariderâ ?1 
tonio García Giméno,aitaen\& 
tida denominada La Muela, ¿ 
que no ha podido aclarar, ̂ /J 
al pasar junto al Cementerio 
cipal observó que sobre las t i 
del mismo había un envM .̂. " 
dos anteayer: 
Madrid-Athlétic, 1-1. 
Barcelona, 2; Betis, 1. 
Hércules, 2; Valencia, 1. 
Oviedo, 5; Español, 2. 
envoltorio? 
pechoso. ^ 
Se hizo con él y al e x a ^ 
vió que en un saco ensangrtnJ 
yacía el cadáver de un niño 
nacido. 
Realizó diversas investigació^ 
de ellas vino la detención de ^ l 
ven de 18 años de edadRuíinaEst., 
van García, quien estrechada a p̂ ' 
guntas se confesó como única 
ra del hecho. 
Dijo haber dado a luz en l¡, 
primeras horas del día 5 del actiu¡ 
y que para ocultar su deshonrâ  
muerte a la criatura opriroién^ 
el cuello con ambas manos. 
Realizado el hecho, esperó en 
sola en casa el día 6 y levantándtn 
de la cama marchó hasta el Cemn.' 
terio para arrojar por las tapias 
que fué hijo de sus entrañas. 
E l Juzgado se hizo cargo déla 
tenida y del correspondiente ai 
tado. 






Cuando Vd. pide "un liiro cié MOBILOIL", 
el Bidón Irrellenable es garantía de que lo recibe 




Para asegurar la enfrega de M o -
biloil legítimo a los automovilistas, la 
Vacuum O i l Company ha insistido 
siempre en que lo compren solamente 
en latas precintadas. Hoy presenta-
mos una exclusividad patentada que 
garantiza en absoluto el producto, sin 
los gastos que representa la lata y el 
timbre móvil - el Bidón Irrellenable. 
Los revendedores que tienen los 
Bidones Irrellenables los tienen siem-
pre • (o visto del público. 
i HaV "nicame^ dos maneras de comprar Mobiloil, del Bidón 
Irellenable o en lata precintada. 
/ 
Rechace todo aceite 
que no haya sido saca-
do del Bidón Irrellena-
ble delante de Vd . Fíjese bien en 
que el P^ci"-
fo de. la l',a 
esté intacte 
V a c u u m O l i C o m p a n y 
r 
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l\ coronel Capaz, gobernador 
civíco-mílítar del territorio 
T tcresantes detalles de las operaciones de desembarco y 
n ocupación.- Salen de Ceuta fuerzas Regulares 
y de las Mehallas 
En Morruecos y Canarias hay barcos pre-
parados a todo evento 
Madrid.-Las agencias de infor-
J c í ó n periodística han logrado m-
wmes particulares por los que se 
onocen detalles de la ocupación de 
fnfpor el Coronel Capaz. 
Confirmada la buena disposición 
de ánimo de los indígenas por me-
dio de correos enviados a todo el 
territorio Ifní, nuestros aviones vo-
laron sobre la zona de ocupación 
siendo saludados los aviadores por 
los indígenas que agitaban bande-
ras españolas. 
Así las cosas, el día 4 del corrien-
te mes y no obstante el fuerte tem-
poral reinante, desembarcaron en 
Ifni el coronel Capaz, el capitán 
Oro. el teniente Lorenci y un cabo 
de mar que rápidamente se pusieron 
en contacto con los indígenas de 
Sidi Ifni, resguardándoles el caño-
nero Canalejas. 
El coronel Capaz logró que los 
indígenas trabajasen hasta estable-
cer un campo de aterrizaje donde 
ayer y hoy aterrizaron ya nuestros 
aviones. 
A petición de los indígenas desem-
barcó el médico del cañonero Cana-
lejas a fin de atender y curar a los 
enfermos del poblado. 
Después han salido tropas para 
efectuar la ocupación definitiva-
mente. 
A bordo del «España número 5» 
han salido de Ceuta 950 hombres, 
de regulares y mehallas estando pre-
paradas otras fuerzas. 
Se establecerá una efectiva vigi-
lancia en todo el territorio para ga-
ranzar una ocupación paulatina y 
escalonada. 
No se establecerán por ahora for-
tines. 
Se desplazará una escuadrilla de 
Cabo Juby auxiliada por una «mía» 
de camellos. 
En los puestos de Marruecos y en 
Canarias están preparados barcos 
con todos los elementos necesarios 
Para hacer frente a cualquiera con-
íingencia. 
Por ahora la tranquilidad es ab-
soluta. 
Ha sido nombrado gobernador 
Clvico-militar del territorio el coro-
ni Capaz. 
l ^ T E L E G R A M A DEL 
Madrid.-El alto comisario de Es-
Pana en Marruecos, señor Rico Ave-
el áK COníirmado por telégrafo que 
K« ; 0ndeó Por primera vez la 
Dandera española en Ifni. 
^ N I F E S T A C I O -
^ 5 E L E R R O U X 
^Madrid.-El jéjedel Gobierno re-
en s, ^ta n0che a los Periodistas en 
El s fteSpacho de la Presidencia. satisfeeí0r Lerroux se mostró muy 
de Ifnj de la ocupación pacíiica 
siNenH0PeraCÍÓn qUe Se Venía per' 
PañnU de3de ^ue en 1746 un es-con3truyó ^ ^ 
^jandm0_rí0 de I ín i -añad ió don 
es rico en fosfatos, pro-
ducto muy importante para nuestra 
agricultura. 
L O S P R I M E R O S D E C R E T O S 
Madrid. - Mañana pubiieará la 
«Gaceta» los tres primeros decretos 
relacionados con la ocupación de 
Ifni. 
Por uno de ellos se nombra al co-
ronel Capaz gobernador cívico-mili-
tar de toda aquella zona. 
Otro organiza el territorio de ocu-
pación. 
El tercero prohibe la especulación 
ilícita a base de concesiones de te-
rrenos, denuncia de minas y otros 
negocios. 
Por ahora el territorio de Ifni de-
penderá de la Presidencia del Con-
sejo. 
Se enviará una comisión técnica 
que emitirá informe sobre la pro-
ducción de aquellas tierras. 
L O Q U E DICE L A P R E N S A 
Madrid. —Los periódicos de esta 
capital dedican grandes elogios a la 
ocupación pacífica de Iníi y la con-
sideran de gran importancia para 
España. 
E N L A E S C U E L A D E TIRO 
M a d r i d . - E l ministro de la Gue-
rra, acompañado del jefe del Estado 
Mayor Central, estuvo en la Escuela 
de Tiro presenciando los ejercicios 
de Artillería-que se verifican con 
motivo del curso de coroneles. 
SE P A G A R A A 
L O S M A E S T R O S 
Madrid. —El ministro de Hacienda 
ha facilitado una nota diciendo que 
se habilitará un crédito extraordina-
rio para pagar las cantidades que se 
les adeudan a los maestros naciona-
les, 
A N T E L A P R O X I -
: M A AMNISTIA : 
Madrid. —Hoy se han presentado 
ante la Sala Sexta del Supremo los 
evadidos de Villa Cisneros oficiales 
del Ejército señor García Vinuesa y 
don Alfonso de Borbón, marqués 
de Squilaches. 
Vienen dispuestos a acogerse a la 
Ley de Amnistía, que esta semana 
será aprobada por las Cortes, 
L A H U E L G A DE 
M E T A L U R G I C O S 
lli 
Su Santidad recibe por vez pri 
mera en audiencia colectiva 
a los corresponsales de Prensa 
Ciudad del Vat icano,-Por pri-
mera vez el Papa ha recibido en au-
diencia colectiva a los corresponsa-
les de la Prensa extranjera acredita-
dos en Roma, 
El Pontífice les dijo que hace 
tiempo deseaba manifestarles su 
gratitud por la transmisión de noti-
cias veraces a todo el mundo. 
L A C U E S T I O N 
DEL D E S A R M E 
P a r í s - E l ministro de Negocios 
extranjeros señor Barthou ha cele-
brado esta mañana en el Quai d' 
Orsay una entrevista que ha durado 
una hora y cuarto, con el presidente 
de la Conferencia del Desarme y 
con el secretario de la sección del 
Desarme de la Sociedad de Nacio-
nes, señores Henderson yAghnides. 
A l abandonar el Ministerio de 
Negocios extranjeros el señor Her-
derson declaró: 
— Estamos muy satisfechos. La 
entrevista que hemos celebrado ha 
sido muy útil. 
El comunicado oficial facilitado 
al terminar la reunión dice que en 
el caso de que se presentase una 
proposición encaminada a convo-
car la comisión general de la Con-
ferencia del Desarme para el miér-
coles 23 de Mayo, la delegación 
francesa se sumaría a esta proposi-
ción. 
El presidente de la Conferencia 
del Desarme, señor Henderson, ha 
salido a las doce para Ginebra. 
OFICIALES C A S L I G A D O S 
Berlín, —Comunican de Stettin, 
qua las penas impuestas a varios 
oficiales de Policía de un campo de 
concentración, son de nueve a trece 
meses de trabajos forzados. 
Parece que hicieron objeto de ma-
los tratos a los prisioneros confia-
dos a su custodia, varios de los cua-
les se encuentran enfermos y sufren 
heridas graves. 
La Prensa elogia'la actitud adop-
tada por el general Goering, primer 
ministro de Pruáia, a cuya iniciativa 
se debe que los citados oficiales ha-
yan sido castigados. 
L O S F U N C I O N A -
RIOS F R A N C E S E S 
París, —Esta mañana han vuelto 
a reproducirse los incidentes en el 
patio del servicio central de Comu-
nicaciones, de la calle Grenelle, 
En efecto, a la hora de relevo, un 
numeroso grupo de empleados de 
estos servicios volvió a manifestarse 
protestando con t ra las medidas 
adoptadas en relación "con sus suel-
dos, 
N U E V O ' B U R G O M A E S T R E 
Viena,—El comisario general de 
Viena, señor Chimitz, ministro de 
Estado, ha sido nombrado burgo-
maestre de la capital. E l nuevo bur-
gomaestre conserva todas las atri-
buciones que le fueron señaladas en 
su calidad de comisario del Go-
bierno, 
El señor Srchínuz ha designado 
para los cargos de vice burgomaes-
tre a un miembro de la héimwhe-
ren, a un cristiano social y a un 
miembro del Sindicato Unitario 
Obrero, 
FALLECIMIENTO DE 
: V O N EINEM : 
Berlín, — Comunican de Much-
lueim del Rhur que ha fallecido en 
aquella localidad, a los 80 años de 
edad, el general von Einem, ex mi-
nistro de la Gaerra de Prusia, 
El general se distinguió como con-
ductor de ejércitos durante la gran 
guerra. 
m 
Madrid, —Los obreros metalúrgi-
cos celebraron hoy un «referendum» 
y acordaron la vuelta al trabajo. 
Se supone que éste se reanudará 
mañana mismo. 
L O S C O N G R E S I S -
T A S Q U I M I C O S 
Madrid,—Los miembros del Con-
greso Internacional de Química que 
se está celebrando en esta capital, 
asistieron esta noche a la función 
de gala que en su honor se celebró 
en el Teatçp Español, 
Nuevos precios 
F O R D 
Sedan 2 puertas, 8 H. P. 
» 2 » 13 » 
» 2 » 17 » 





7 » 17 » » 13.950 
Chassis camión corto, rueda sencilla, Ptas. 8.950 







Los autonomistas valencianos 
acuerdan separarse del par-
tido radical 
El acuerdo ha de ser ratificado por la A s a m -
blea provincial del partido 
Se acordó con el voto en contra del ministro señor Samper 
Este habrá de dimitir o separarse de los au-
tonomistas si el acuerdo prospera 
Valencia. — Ayer se celebró la 
asamblea municipal del partido au-
tonomista valenciano. 
Se acordó en principio que el par-
tido autonomista se separe del par-
tido radical. 
Este acuerdo se adoptó a reserva 
del quj adopte la asamblea provin-
cial que se celebrará el próximo do-
mingo, 
A la reunión asistió el ministro de 
Industria, señor Samper, 
Este se mostró contrario a la se-
paración. 
En caso de que la asamblea pro-
vincial ratifique el acuerdo de la 
municipal, el señor Samper tendrá 
que presentar la dimisión de su car-
go o separarse del partido autono-
mista. 
N U E V O DISCURSO D E 
: MARTINEZ B A R R I O S i 
Ayamonte,—Ayer pronunció su 
anunciado discurso el señor Martí-
nez Barrios, 
Este ratificó lo dicho en su dis-
curso de Sevilla, 
C O N F L I C T O Q U E 
: SE A G R A V A : 
Barcelona,—Se ha agravado la 
huelga de los obreros del ramo de 
aguas. 
Han vuelto a retirarse los obreros 
que habían acudido el sábado al 
trabajo, 
A T E N T A D O S TE-
RRORISTAS 
Castellón,—En diversos puntos 
de la ciudad hicieron explosión es-
ta noche cinco bombas. 
Se relacionan estos atentados con 
la huelga de los obreros del ramo 
de gas y electricidad de Valencia. 
INQUIETUD E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza, — Continúa la huelga 
general. 
Se han practicado muchas coac-
ciones. 
Los coaccionadores han sido de-
tenidos, 
Esta [noche hizo explosión una 
bomba en el taller de estereotipia 
de «EljNoticiero», 
¿El artefacto causó grandes des-
trozos porfío cual nojpodrá salir el 
citado diario, 
¿Cunde la preocupación del vecin-
dario por la duración del conflicto, 
O T R A B O M B A 
Se oyó en toda la ciudad causan-
do gran alarma. 
C O N T R A U N A C O N -
: CESION I L E G A L : 
Sevilla.—Se ha enviado a Madrid 
numerosas protestas por haber sido 
concedido la publicación de la «Ho-
ja Oficial del Lunes» a |un particu-
lar. 
La concesión ha producido gran 
revuelo en la Asociación de la Pren-
sa. 
LA H U E L G A D E GASIS-
TAS Y ELECTRISCITAS 
E N V A L E N C I A 
Valencia. —Continúa la huelga de 
obreros gasistas y electricistas. 
Los extremistas intentaron hoy 
declarar la huelga general pretex-
tando la necesidad de protestar de 
la concesión de la amnistía. 
El intentó fracasó, 
FABRICA INCENDIADA 
Barcelona, —En el pueblo de Cas-
tellbell y Vilar se declaró un violen-
tísimo incendio en la fábrica de teji-
dos de don Miguel de Casajuana, 
situada en la barriada de Boras. 
Acudieron al lugar del incendio 
los bomberos de Manresa, que se 
dedicaron a evitar que las llamas se 
propagaran a las casas colindantes, 
pues el incendio había adquirido 
inusitadas proporciones. 
El local y la maquinaria queda-
ron completamente destruidas. 
Parece que la causa ha sido una 
chispa desprendida de un motor 
eléctrico. 
Tanto el edificio como la maqui-
naria estaban asegurados. 
No se han registrado desgracias 
personales. 
EL P R O Y E C T O .DE U N 
N U E V O C A N A L : 
^Barcelona. — Esta noche estalló 
una bomba colocada en una fábrica 
de aprestos establecida en la calle 
de Provenza. 
La explosión causó enormee des-
trozos. 
Badajoz. —Ha causado excelente, 
impresión el que haya sido aproba 
do por la superioridad el proyecto 
de obras del canal de riegos de la 
vega de Montijo. 
Se trata de una obra interesantí-
sima que transformará totalmente 
el sistema de cultivo en una extensa 
zona qúe comprende los términos 
municipales de Badajoz, Puebla de 
la Calzada, Montijo, La Garombilla 
y Mérida. 
De esta forma serán regadas más 
de quince mil hectáreas, que produ-
cirán enormes actividades, contri-
buyendo además a resolver el pavo-
roso prpblema del paro obrero. 
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Máxima de ayer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . . • , . • . . • „ „ • , . : i „ ' 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, 
D a t o ^ f a c i l ^ 
135 C I O N 
PRECIOS D E S U S c i m ^ 
Mes (capital) ^ U O h í 
Trimestre (fuera) . . . * * '̂So pt 
Semestre (Id.) . . . . ''50 ^ 
Año (id.) . . * * " l4,50 
N U M E R O S U E L T O lo ' C E N ? ^ 
Crónica 
Meíor que el comentario, aprecia 
ción personal del hecho y sus cir-
cunstancias, será en el caso presente 
una narración lisa y llana del acon-
tecimiento; pues robustecida en la 
virtud perificante! del paso de los 
siglos la gloria de este epígrafe, ex-
presión del sentido romanista de 
nuestra fé. continuidad y firmeza en 
• el seguimiento de los rumbos pon-
tificios; resplandeció ahora en el 
ocaso expléndido del Año Santo 
con luces de triunfante plenitud, 
como sol que al inclinarse el día 
brilla con más puras y atrayentes 
transparencias. 
A las siete de la tarde del pasado 
24 estaban citados los peregrinos 
ápl Patronato «Pro Jerusalem» en 
la Puerta de Bronce del Palacio Va-
ticano. Con ellos también más de 
un millar de jóvenes asociados en 
las Congregaciones Marianas de Ca-
taluña. Por una vez la puntualidad, 
que suele ser excepcional en nos-
otros se observó minuciosamente. 
Ninguno faltaba. Las señoras de 
mantilla y peineta casi todasj los 
caballeros con traje de etiqueta en 
su mayor parte, los sacerdotes con 
el airoso y clásico manteo español. 
N i que decir tiene que a la media 
hora de estancia, el idioma castella-
no alternando, quisiera Dios que 
fraternalmente, con el dialecto cata-
lán, sonaba llenando de ecos la pla-
za de San Pablo. 
Transparentábase en los semblan-
tes la emoción del espíritu. Hijos 
legítimos de la España católica, 300 
de ellos salieron de su casa, con el 
entrañable propósito de satisfacer 
dos anhelos que han sido ansia de 
toda su vida: besar la piedra sacra 
del sepulcro de Cristo y escuchar 
directamente la palabra de su Vica-
rio en la tierra para hacer de ella 
índice de pensamiento y acción. H i -
jos de España católica oprimidos 
por un sectarismo que erigido en 
norma de Gobierno había desmen-
tido cuando menos en los primeros 
tiempos del régimen, el pregón de 
libertad con que ruidosamente se 
anunciaba antes su venida. Hijos 
que iban a acercarse al corazón de 
su padre, del Padre común de los 
fieles, para afirmarse en su credo, 
para sentir sobre su frente la caricia 
de su bendición paternal, para que 
por siempre se grabase en la retina 
y en el alma la visión luminosa de 
Cristo vivo y actuante en su Vica-
rio. 
Vamos pasando largas logias 
adornadas de estatuas, cuadros y 
tapices. Los zuavos pontificios sa-
ludan al paso de los peregrinos. Un 
monseñor de los «asistentes al So-
lio» pregunta si todos son españo-
les, indagando también si hay algu-
no extraño al grupo. Otras obser-
van si entre las señoras se han cum 
plido las órdnes que regulan el 
atuendo femenino. Va con nosotros 
el presidente de la Cruzada señor 
obispo de Tenerife y asisten también 
a la Audiencia don José Calvo So-
telo y don Eduardo Callejo minis-
tros de los «siete ominosos años». 
Un aplauso de admiración y afecto 
acogió la llegada de estos ilustres 
desterrados. 
En cuanto llegamos a la «Sala 
Ducale» viene a nosotros un sacer-
dote corto de estatura pero de in-
genio grande, embajador generoso y 
gratuito de todo lo español. ¿Habrá 
que decir que se alude a don Car-
melo Blay? E l ha sido nuestro intro-
ductor. E l será así mismo nuestro 
guía y su palabra precisa recogerá 
con admirable exactitud la del So-
berano Pontífice traduciéndola del 
italiano «Siamo viccino» dice gentil-
mente un antiguo servidor del Vati-
cano mientras va colocando den-
tro del ámbito de la «Aula Be-
nedictione» decorada con ricos ta-
pices de Bruselas. Aquí se revisten 
los cardenales, nos explica don Car 
meló, aquí se celebró también el 
banquete del Pacto de Letrán. Se 
oye el eco lejano de burras y vivas. 
Es que el Papa baja de sus habita-
ciones y al paso del augusto Sobe-
rano, miles de personal le esperan 
para recibir su bendición. Monse-
ñor Caccia Dominione es el prime-
ro que entra en el salón. Son las 
ocho de la noche y el Papa Rey en 
pie desde las cinco de la madruga-
da, ha despachado con el secretario 
del Estado, ha tenido varias audien-
cias generales, ha pronunciado dis-
cursos y expresamente, deliberada-
mente, paternalmente ha querido 
dedicar la última hora de hoy a los 
españoles. 
Cuando los zuavos que forman a 
la vanguardia trasponen el dintel 
del aula y la blanca figura del Sumo 
Sacerdote aparece resplandeciente 
en marcada [sobre el «Portone» un 
¡viva a el Papa! ardoroso y emocio-
nante saluda a la Majestad, a la so-
beranía de Dios encarnada en el 
hombre. Todos caemos de rodillas. 
En una frase, en un ademán, en una 
mirada va dejando en el grupo de 
los que estamos en primeras filas 
huellas de luz y surcos de recuerdo 
que nunca se borrarán en la memo-
ria. 
Y desde el sillón del Trono empie-
za a hablar. Firmeza en el tono, 
blandura de caricias en la voz el vo-
cablo fluyelímpio comohilo de agua 
bajando de las cumbres. Más que 
discurso es reflexión. Puntos que el 
gran padre de la familia cristiana 
propone a la meditación de sus hi-
jos, de sus buenos hijos de España 
«de la que está muy cerca el Papa 
pues bien puede decirse que el Papa 
vive actualmente en España, vive 
allí con sus preocupaciones, con sus 
afectos, con las tristezas que sus hi-
jos padecen». Subraya la significa-^ 
ción de Jerusalén enlazando el ci-
clo jubilar que se abre y cierra jun-
tamente en la Ciudad Santa y en la 
Ciudad Eterna; enlaza y une los 
frutos de este año conmemorativo 
de la Redención con el carácter ma-
ríano de los congregacionistas cata-
lanes, refiriéndose a la corredención' 
de la Santísima Virgen. 
Estas dos peregrinaciones: la del 
Patronato y la de Cataluña, que, 
acaso serán las últimas más impor-j 
tantes por su número de las españo- j 
las. pues suman muy cerca de dos ^ 
millares de personas, de las que el 
Pontífice reciba antes de la clausu-
ra del Año Jubilar, ya efectuada, 
cuando esta crónica llegue a Espa-
ña, han consolidado de una manera 
auténtica el sentido del título que 
encabeza estas líneas. 
Ninguna nación de Europa hallá-
base aparentemente al menos en 
condiciones de tan manifiesta infe-
rioridad como la nuestra para aco-
meter las altas y desinteresadas em-
presas de piedad que quieren sosie-
go y quietud de espíritu; pero nin-
guna tampoco reacionó con tal 
presteza y tan fervoroso brío ante la 
arremetida de aquel laicismo de los 
primeros tiempos republicanos, lai-
cismo de tipo montaraz que hoz en 
mano y blasfemia en boca irrumpió 
profanador en los campos floreci-
dos de la religiosidad española. 
Ha sido el propio Pontífice quien 
hizo resaltar la característica de es-
ta reacción, de este pujante desper-
tar del sueño de la tibieza. Presen-
te, siempre en nuestra memoria y en 
nuestro afecto la nación Hispana, 
dijo en ésta como antes había dicho 
en otras audiencias, lo está de un 
modo especial en estos días de tri-
bulación y de prueba y más aun al 
ver correspondido este amor pater-
nal de la manera fina e hidalga que j 
es propia de vuestro país, pues opo- j 
neis a la persecución el escudo in-) 
vulnerable de vuestra Fe, que rega- j 
da con rocío del sacrificio crece | 
más, superáis la presente dificultad 
económica y dando de mano a las 
penalidades de un largo y costoso 
viaje, habéis venido muchas veces 
y siempre en gran número en busca 
del Padre Romano, que eso es el 
Papa en toda la Cristiandad y la 
Iglesia dé Roma entre las del Orbe 
Católico, 
He aquí la verdadera significación 
de todas las romerías españolas en 
el Año Santo; una afirmación de 
romanísmo como piedra sillar de 
nuestra arqueología religiosa, can-
tada con el corazón y los labios por 
más de 60.000 hombres representa-
tivos de todas las comarcas y de 
todas las clases sociales de la Na-
ción a lo largo del Año Jubilar en 
la Basílica de San Pedro, allí donde 
el universalismo de la fe destaca 
más expresivo y sonoro que en nin-
gún otro templo del mundo, articu-
lando todas las disparidades de len-
gua y geografía en la excelsa unidad 
de credo, de amor de esperanza y 
de régimen como un tema de celes-
tial armonía expresado con notas 
módulos y ritmo diferentes. 
Desde Roma a Jerusalén. Con la 
miel de la palabra Pontificia en los 
labios salimos del Vaticano a tomar 
el tren especial para Nápoles. En el 
puesto de la bella ciudad napolita-
na nos aguarda el «Manuel Arnús», 
este buque acojedor de la Trasat-
lántica que quizás sea el primer 
barco español, que desde hace mu-
chos años por no decir muchos si-
glos, ondeará la amadísima bande-
ra, sobre las aguas azules del mar 
de la civilización cristiana, evocan-
do antiguas y gloriosas gestas de 
nuestros cruzados, dando al aire el 
pregón de los dos amores de más 
pura estirpe española: Dios y Pa-
tria. 
José Polo Benito 
A bordo del «Manuel Arnús». 
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Acciones: 
Banco Hispano Ampri. 
Banco España, Amerícano 
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SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Editorial ACCION.-Teruel 
tsu es i L 
'imiiiftfii 
C I £ N T ¡ H C 0 
2INO aplicado, dolor terminado. 
Juanetes 
Durezas 
Ojos de gallo 
Parches ZINO del doctor 
SCHOLL, 1-50 
Venta en todas las far-
macias de Teruel. 
Pues... ü NOVEDAD 
JOSE M A R Í A MORERA 
ios nuevas RECONSTRUCCIONES MORERA^ 
neumáticos a precios REBAJADISIMOS 
Estas "RECONSTRUCCIONES MORERA,, se llevan a cabo por máquinas para fabricar« 
biertas nuevas, IMPORTADAS DE ALEMANIA, siendo, por lo tanto, las PRIMERAS Y ^ 
UNICAS que se instalan en ESPAÑA. 
Los ensayos que se han hecho DAN UN FORMIDABLE RENDIMIENTO, ASEGURA^0 
(con una carcasa en buenas condiciones) 
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go de ninguna ( 
juicios y vuest; 
déis formular to 
sacíones y prob 
así y se demues 
nuestros hombr 
forma de inmor 
él inexorables, 
Parlamento y k 
tido*pero si no 
vitación, ni prc 
esparciendo so; 
nadie nós negaj 
OÍ llamemos fí 
mCS por encana 
Comprendemi 
radicales y no; 
IllQUE SERA!!! 
Visite mis Salones-Exposición: Casa Centro Í! 
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